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Bibl i o g r afía 
TRAITE DE GASTROSCOPIE ET DE 
PATHOLOGIE ENDOSCOPIQUE DE 
L'ESTOMAC, por FRANÇOIS MouTIER. Un va-
lumen de zso pags. con 89 figuras y 24 Htminas 
en colores fuera de texto. (Edit. l\Iasson, París, 
Mas de veintc años de seguir la labor cien-
tífica del A., iniciada en el Hospital St. An-
toine, al lado de su maestro Mathieu conti-
nuada en el Hospital Vaugirard con' Pierre 
DuvAL, me autorizan para opinar, que la per-
sona mas autorizacla para escribir un tratado 
de gastroscopia es MouTIER. 
Mi escuela ha seguida paso a paso sus tra-
bajos sobre endoscopia, con las dificultades del 
principio y los progresos dtpidos después de 
utilizar el gastroscopio flexible, los cuales han 
cristalizado en la obra que tengo la satisfac-
ción de presentar. 
Si a todo ello añadimos que el A es un cií 
nico anatomo-patológico y un observador meti-
culoso y honrada, no ha de extrañar que su 
tratado de patologia endoscópica sea de un 
valor inapreciable. 
El libra esta dividida en las siguientes partes: 
1.0, con datos históricos y 
anatom1cos, mstrumental, técnicas, indicacio-
nes y contraindicaciones de su aplicación, etc. 
2.0 Estada normal, con su morfologia y fi-
siologia. 
3;0 Estómago patológico, que divide en dos 
capltulos. En el primera se ocupa de los tras-
sensitives, motores, secretorios y circu-
y de las alteraciones de la morfologia 
mterna del estómago. El segundo esta dedicada 
enfermedades del estómago: gastritis, sífi-
lis, ulcera, tumores benignos y malignos, estó-
mago operada, síndromes funcionales y cuer-
pas extraños. 
Todas las materias son tratadas con gran 
número de detalles, siempre con vistas a la 
clínica; pero donde sobresale la labor del A. es 
en el gran capítula de las gastritis las cualcs 
a pesar de la clínica y de otros 
cos y radiológicos, de que hoy disponemos era 
imposible diferenciarlas de ciertos 
funcionales. La visión directa del estómago 
pone boy en evidencia lesiones que jamas nin-
gún otro método de exploración pudo revelar. 
Gracias a las gastroscopia el A. Clasifica las 
gastritis en :proliferativas, alterativas, atrófi-
cas, etc., sin que dé a su clasificación un carac-
ter definitiva, ya que la cuestión esta sola-
esbozada y sólo el tiempo y una labor 
contmuada pueden agotarla. Se puede afirmar 
que sin la gastroscopia el problema tan complejo 
de las gastritis hubiera quedada sin resolver. 
Quisiera detallar otras cuestiones de gran 
interés, de las cuales se ocupa el A., pero tal 
vez saldría del limite de un analisis: lo que sí 
quiero remarcar es que este libra es de una 
gran utilidad para el médico general y que al 
especialista de aparato digestivo, no le queda 
otro recurso que utilizar la endoscópica si 
quiere resolver ciertas cuestiones que hoy que-
clan sin aclarar con los otros modos de expio-
. ración a nuestro alcance. 
Antes de terminar, he de felicitar cordial-
mente al profesor DuvAL y a todos sus anti-
guos colaboradores, que con MoUTIER constitu-
yen una familia espiritual tan unida y disci-
plinada, capaz de dar frutos de la naturaleza 
de que hoy presentamos. 
F. GALLART MoNÉS 
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LAS ENFERMEDADES DEL SISTH.IA 
RETICULO-ENDOTELIAL, por el Dr. G. 
Pittaluga, col. Espasa-Calpe, l\Iadrid, 1935, 
847 pp. 
En uno de los últimos comentarios, publi-
cados en la sección editorial de nuestra revista, 
se planteaba la cuestión de qué es un libro 
original. Sc indicaba allí el peligro, que des-
pués de pasar por todas las vergüenzas de los 
tibros de texto impuestos, como reacción, en 
nuestro país dejaran de publicarse monogra-
fías, por miedo de no ser bastante originales. 
Como si cada día pudiera crearse o inventarse 
todo en el trabajo científica. Como si el hom-
bre mas original fuera algo màs que un punto 
-interesante, culminante, pero un punto--, en 
la corriente del progreso, nutrida de esfuerzos 
colectivos, y muchas veces anónimos. 
El libro del Profesor Pittaluga es en todos 
sentidos un libro fuertemente original. Preci-
samente por destilar en él toda la personaliclad 
del ilustre Catedratico de Madrid, puecle ser al 
mismo tiempo un résumen claro, completo y 
al clía, de lo que se sabe sobre las enferme-
dades del sistema retícula-endotelial, y espe-
cialmente de la aportación española a este ca-
pítulo de la medicina. Nos movemos con dema-
siada frecuencia, entre el elogio desproporcio-
nada de la labor científica nacional, y la crítica 
despiadada, negativa y estéril para no señahr 
con alegría un libro objetivo, donde se cuenta 
lo que han hecho los nuestros, al lado de las 
aportaciones extranjeras. Y esta visión de con-
junto de la labor salida de clínicas y laborato-
rios cspañoles, sobre fisiología y patologia, c!e: 
sistema retículo-endotelial, resulta alentadora. 
Es posible que si intentaramos la rcvisión 
serena en otros capítulos, al ver la obra re-
unida, ocurrierra una cosa parccida, y al final 
nos diéramos cuenta todos de que no cabc 
considerar nuestra situación con optimismos 
vacíos, pero es también injusto negar el es-
fuerzo realizado colectivamente en los últimos 
treinta años. 
Una gran parte de los trabajos españoles 
en se funda el libro de Pittaluga, son in-
vestlgaciones propias o salidas de su Escuela. 
Continuamente asoman los nom bres de Ro fo 
Y Goyancs Alvarez los colaboradores de los 
años, y con frecuencia los de los viejos 
dtsctpulos: Jiménez Asua, Romón y Fañanas, 
De Buen, Luengo, etc. Libro madurada a lo 
largo del tiempo, todos tienen una parte de él, 
y ya es sabido cómo es siempre mejor la obra 
del que anima un núcleo, le dirige y !e estimula, 
que la actuación personal, que acaba con el 
hombre, mientras la Escuela queda. Que es 
labor de años y de escuela, lo muestran tam-
bién las ilustraciones, tomadas casi todas dc 
preparaciones hechas en el Laboratorio de :Ma-
drid; algunas de trabajos de otros autores es-
pañolcs, y muy pocas las estrictamente indis-
pensables, de tratados extranjeros. 
Plantea el Dr. Pittaluga en el prólogo del 
libro, el problema de su oportunidad. "En vir-
tud de extraños anacronismos históricos 
-clice- acontece ahora que la concepción 
t :órica de una patologia del sistema retículo-
endotelial, con su nosologia, adquiere su auge 
en el momcnto en que periclita todo el edificio 
del sistema desde el punto de vista citológico, 
hematológico e histopatológico." Pero los he-
chos obetivos cxpucstos en la obra, quedaran 
aún cuando las doctrinas se modifiquen para 
explicar nucvos hechos. Por otro laclo, si el 
libro vinicra a ser la coronación magnífica 
de una manera de pensar que la evolución de 
los conocimientos no confirmara, es al mismo 
tiempo la mcjor guía para el planteamiento del 
gran problema futuro, que según Pittaluga se 
resol vera en los próximos diez años: el si 
la unidad funcional sc establece por el órgano, 
con indepenclencia de su diversidad citológi.::a 
y embriológica, o sc establece por el tejido, con 
independencia de su localización. Y a priori 
los hcchos parecen indicar esto último. Resú-
men de un pasado, guía pm·a el futuro: he 
::tqui la posición de este libro, cuya lectura 
debe rccomenclarsc a todos los interesados por 
los problemas de Patologia general. 
La Editorial Espasa-Calpe ha presentada el 
libro a tono con su valor. 
J. P. 
NEPHRITES TOXIQUES AlGUES, par 
F.\URE- BEAULIEu & RoBERT C.\EN. 
En cste pequeño libro de 144 paginas descri-
ben los autores, cliferentes f01·mas de nefritis, 
en particular la nefritis mercurial, la nefritis 
bismútica, la nefritis aurica y la anafilactica 
con sus sintomas, formas clínicas, patogcnia, 
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diagnóstico y tratamiento, anotando en cada 
caso particular una bibliografia ilustrativa ; las 
cuatro figuras intercaladas en el texto ilus-
tran sobre las lesiones que los tóxicos produ-
cen en el riñón, lesiones macroscópicas y le-
siones microscópicas. 
Este manual forma parte de la Collection des 
Actualités de Médicine Practique que dirige 
el Dr. R. J. \VEISSENBACII y que publica la 
casa Gastón Doin & Cie., Editeurs, París. 
J . SALARien 
L'ANNEE THERAPE UTIQUE. Medica-
tions et procedés, par A. RAVINA. Neuvième 
année, 1934. Masson et Cie., Editeur. París 
1935. 
Este interesante anuario, noveno de su pu-
blicación, trata preferentemente de las noveda-
des terapéuticas y procedimientos ensayados 
con rhas o menos éxito durante el año 1934. 
La obrita va dividida en tres partes prin-
cipales; en la primera se estudian algunas 
enfermedac\es, sus síntomas mas importantes 
y los tratamientos moc\ernos empleac\os y sus 
resultados; en la segunda parte, que lleva por tí-
tulo T éc11icas, se estuclian las di ferentes ela ses 
de anestesia, la radioterapia y la transfusión 
sanguínea, y en la tercera parte se hace un 
estudio critico de ciertos medicamentos, como 
el cobre, el calcio, la digital, insulina, veneno 
de serpiente, etc. 
Como prueba del éxito obtenido por estos 
anuarios, diremos que el primera, segundo, ter-
cero y cuartos años, estan agotados. 
J. SALARICH 
TRAITEMENT DES FRACTURES ET 
LUXAT!ONS DES MEMBRES, par JAQUES 
LEVEUF, CHARLES GIRODE et RAOUL-CHARLES 
MoNOD. Préface du Professeur PIERRE DELBET, 
Dueuxième édition refondue, Masson et Cie., 
Ecliteurs, 1935. 
Este interesante tratado vicne a ser como la 
cristalización de las enseñanzas que estos doc-
t.ores clan en sus clínicas de cirugía de los hos-
pitales de París. 
No se halla en este tratac\o ni bibliografia ni 
discu ión; es un libro a la vez ecléctico e im-
pe rati 1·o. Para cada caso particular los autores 
exponen las indicaciones y la manera de lle-
varlas a cabo, dicen lo que es necesario hacer, 
teniendo en cuenta las condiciones de instala-
ción y de instrumental; explican cómo se ha 
de obrar, la técnica 11. seguir por mec\io de 
figuras bien conocidas y ejccutadas. 
Siguiendo atentamente el texto y las figuras, 
los médicos no especializados podran tratar con-
venientemente las fracturas o luxaciones, 
como reconocer los casos en los que haran me-
jor de c\irigirse a otros mas experimentac\os. 
Los cirujanos hallaran en esta obra un guía 
preciso sobre ciertas varieclades excepcionales. 
Estamos convencidos que este libro prestara 
gt·anc\es servicios, allanara el camino de nm-
chos médicos y librara de peligro a muchos en-
fcrmos. 
Consta este libro de clos partes, tratando la 
primera de las fracturas en general; fracturas 
de la clavícula, de la espalda, de la diafisis 
humeral, del codo, del antebrazo, de los meta-
carpios y falanges, de la nalga, del muslo, de 
la rodilla, de la pierna, del pie y del tobillo. 
En la segunda parte se trata de las luxacio-
nes: Luxaciones de la clavícula, de la espalda, 
del codo, d01·sales, de los dedos, de la nalga, 
de la rótula, de la rodilla y del pie. 
Numerosísimos grabados consistentes en ins-
trumental y el modus opera.ndi, ilustran el tex-
to, lo que !e da un valor practico inestimable. 
La !mena impresión y presentación del l ' U-
lumen acreditan una vez mas a la casa edito-
rial Masson y Compañía. 
J. SALARICJT 
FISIOLOGIA APLICADA, por el doctor 
SAMSON WRIGHT, Profesor de Fisiologia de la 
Universidad de Londres. Traducción directa d.: 
la quinta edición inglesa, por los doctores San-
tiago PI SuÑER, Catedratico de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza, y FoLcH Pr, médico 
interno de la Facultad de Medicina de Barce-
lona. Primera edición, ilustrado con 195 gra-
bados. Manuel Marín, Editor. Barcelona. Pro-
venza 273. r935. 
En el prólogo de esta eclición española ma-
nificsta el doctor Santiago Pr y SuÑER, que ra-
ras veces aparece tan oportunamente una obra 
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como ésta del profesor WRIGHT, con todo y ser 
la fisiologia humana una ciencia con contenido 
propio, no debemos perder nunca de vista, sin 
embargo, que se enseña sobre todo a quienes 
en el día de mañana han de ser médicos. Su 
conocimicnto es la base indispensable de toda 
pníctica clínica y médicos son también quie-
nes la profesan en nuestras Facultades. 
El autor se lamenta no se utilice para la en-
señanza de la fisiología el material clínico 
disponible. 
La rapidez con que se han agotado sus pri-
meras ediciones en los países de lengua ingle-
sa -cinco ediciones en ocho años- es prueba 
del valor intrínseca de la obra. La convenien-
cia de que la edición española apareciera poco 
tiempo después de la correspondiente edición 
inglesa, ha obligado a dividir el trabajo de 
traducción. De la primera parte, que comprende 
las capítulos sobre el sistema nervioso, el sis-
tema nervioso involuntario, las gHmdulas de 
interna y la sangre, se ha encargado 
el Dr. FoLc y PI, méclico interno de La 
facultacl de Medicina de Barcelona. Del resto 
de la obra el Dr. SANTIAGO PI SuÑER, Catední-
tico de Fisiologia de La Facultad de Medicina 
de Zaragoza. 
J. SALARICH 
L'EXAMBN DU MALADE. GUIDE CLI-
XIQL'E DE L'ETUIJ,JANT ET DU MEDI-
CI.\", Médicine, Chirurgie. Obstétrique, Neu-
rologie et spéciales, por los señores P. DELMAS, 
G. GIRAUD, E. ]EANBRAU, E. LEENHARDT, J. 
V. RICHE, L. RIOBAUD, J. TERRA-
COL, H. VILLARD, profesores de la facultad de 
medicina de Montpellier. Masson et Cie., edi-
tores. París, 1935. 
En este tratado los autores no han tenido la 
pretensión como ellos mismo dicen de hacer 
una obra original, nada de lo que se encuentra 
en este pequeño libro les pertenece; s u substan-
esta compuesta de reglas, axíomas y conse-
JOS, que por tradición oral los Maestros tras-
mlten a sus discípulos durante las mañanas 
en el hospital. 
podría objetar que la exposición es algo 
sucmta, pero no tienen la ambición de escribir 
una obra de semiologia ni de diagnóstico; las 
hay de muy notables, tanto en clínica médica y 
clínica quirúrgica, como en el ramo de especiali-
dades, en cuyo caso a elias remitimos al lector. 
Los autores han querido simplemcnte dar 
cuadros faciles de conservar, primeramente 
como interrogatorio y examen del enfermo, 
después para redactar su observación, a fin 
de exponer el caso en una prueba escolar o de 
concurso; pero debemos confesar que al exa-
minar la obrita la hallamos suficientemente 
completa y de suma utilidad para la practica 
médica. 
Tres capítulos van declicaclos al examen del 
enfermo abarcanclo multitud de casos, tanto en 
medicina general como en cirugía, obstetrícia 
y neurologia; el examen de una enfermeclad 
ocular; en otorrino-laringología; afección cu-
timea, enfermedades urinarias con analisis so-
mero y de laboratorio. 
Los capítulos cledicaclos a los examenes de 
laboratorio comprenclen anàlisis de la sangre, 
del liquido céfalo-raquícleo, esputos, etc., etc. 
Cada examen esta tratado por su correspon-
cliente especialista, lo que da este manual un 
gran valor pràctica. 
J. SAI.ARlCII 
CURS PRACTICO DE FISIOLOGIA, por 
los doctores ALEJANDRO LIPSCHÜTZ y ]AIME 
PI-SUÑER BAYO. 
Consta clicha obra de dos tomos de 
formato (20 x 28 cm.). En el primero trata de 
la Bioquímica y Fisiologia general, con 63 fi-
guras; el tomo segunclo trata de los l\1o\·imien-
tos, Secreciones y Psicofisiologia, con 149 fi-
guras. 
Al aparecer esta primera eclición de tan in-
teresante obra no podemos menos que felici-
tarnos, porque si bien es verdad que existen 
numerosos trataclos alemanes, franceses e in-
gleses, muy bien traducidos al español, el libro 
de los doctores LIPSCHÜTZ y PI-SUNÑER BAYO 
llena un vacío que se sentía en el ramo de los 
cursos verdaderamente practicos, huyendo en 
lo posible de experimentos demasiado compli-
caclos: Muchos experimentos simples son clara-
mente sugerentes y clemostrativos. 
Para clar a este curso practico el caníctcr 
de un Jibro vivido, los autores han procurauo 
evitar la descripción dc experimentos que no 
forman parte integral de su propio laboratorio. 
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Convencidos de que al enseñanza de la fi-
siología necesita una profunda transformación, 
no en el sentido de los programas ni de la 
organización, sino en el sentido de mayor ve-
racidad o sinceridad, de mayor respeto para el 
alumno, y de la participación activa en el 
proceso de su educación científica. No debe 
recaer sobre la cabeza del alumno una lluvia 
de verdades cientí fi cas definitivas y sublimes, 
sino que debe hacer el alumno su propia expe-
riencia y formarse su propio juicio sobre las 
cosas fisiológicas. 
No necesitamos señalar que el presente libro, 
a pesar de contener resúmenes teóricos de los 
experimentos expuestos, no puede reemplazar 
los tratados de Bioquímica y de Fisiologia. 
Al contrario, es de desear que este curso 
practico instigara al alumno a adquirirlos. 
Conscientemente se han reducido en lo po-
sible los grabados para no convertir el libro 
en una especie de atlas; no obstante se pu-
blica en la otra muchos esquemas, graficos y 
fotografías. 
Deseamos a los autores, que tanto cariño 
han puesto en esta primera edición de su tra-
bajo, que prontó puedan verla agotada en pro-
vecho de la ciencia española. 
La obra esta editada en Madrid por don 
Javier Morata, editor, cuyo entusiasmo e inte-
rés por el aumento de la bibliografía científica 
española, han hecho posible su publicación. 
J. SALARICH 
MANUAL DE PSIQUIATRIA, por el doc-
tor EMILIO MIRA y LóPEZ -un tomo en octavo, 
de 750 paginas, ilustrado con 6o grabados, in-
tercalados en el texto--,Salvat, Editores, S. A., 
Barcelona. 
La publicación de una obra de psiquiatria en 
nuestro país, y concebida según las modernas 
orientaciones de la especialidad era ya una 
necesidad imperiosa, pues las últimas concep-
dones y adquisiciones de patologia mental, o 
nos lleganban traducidas de obras extranjeras 
o no pasaban de alg{m que otro artículo en 
nuestras publicaciones periódicas. 
El autor de este manual ha sabido llenar el 
vacío que existía en la literatura médica es-
pañola. 
La obra esta redactada hajo los canones de 
un programa muy bien ideado. En el desarro-
llo de los capítulos, el autor expone conceptos 
propios que no dudamos seran aprcciados por 
todos los que quieran mejorar su caudal de 
conocimientos de la materia. 
Nos parece conveniente hacer notar también 
que la forma expositiva esta redactada con 
tan habil claridad y en forma tan ordenada, 
que la obra resulta útil no sólo al especializado, 
sino al médico general. 
Para no ser prolijos nos limitaremos a ex-
poner nuestra impresión sobre un solo punto 
concreto de la obra, la psicosis epiléptica, pues-
to que todos nos merecen igual juicio, si no 
mejor. Vemos con agrado el concepto que el 
autor da de esta neuropatía, concepto que esta 
por completo de acuerdo con el moderno modo 
de interpretar las cuestiones etiopatogénicas de 
la epilepsia. Estamos por completo de acuerdo 
con el autor, pues siempre hemos defendido 
los mismos puntos de vista. 
Los que como nosotros conozcan las con-
diciones de E. Mira no quedaran sorprendidos 
al leer esta obra, admirable por su cantidad y 
mas que nada, por su calidad. 
Vaya, pues, nuestra felicitación al autor, 
felicitación que queremos hacer extensiva a la 
casa Salvat, pues nos hace una vez mas, a los 
médicos de habla española, cleudores de agrade-
cimiento. 
L. BARRAQUER 
